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時田幸之輸 (埼玉医科大 ･短期大学 ･班学痴法学科)
｢ニホンザル腰神経叢の観察｣
(文ff:大石高生)
霊長類の分子生理 ･分子病理学的特質に関する研
究
実施年度 :平成 18-20年度
推進者 :中村仲,林韮治,消水慶子,浅岡一雄
これまでのサルモデルを利用した研究を通じて,ヒ
トの生理的特徴の進化的忠満や疾病の予防･治療に関わ
る一定の成果が得られている.しかしながら,急速に発
展する関連バイオサイエンス研究の流れの中で,ヒトモ
デルとしてのサル類の生理･病理学的特矧 こついて,更
なる知見･情報の発信が益々水められている.
本計画研究では,主としてマカク規の生体防御系,
薬物･エネルギー代謝系,内分泌･生糾系あるいは脳神
経系について,健常成熟個体,胎仔･新生仔･老齢個体
ならびに自然発症あるいは病憤モデルを用い,迫伝子,
タンパク質･機能因子,細胞機能,組織 ･昔話官特性の質
的･畳的変化を比較解析した.また,マカク柿以外のサ
ル類についても可能な範囲で同様な研究の展開を図っ
た.
上記研究の成果を基に,共同利FTl研究会 r盃長桁モ
デルでのバイオメディカル研究-2009｣(詳細は研究会の
ページ,135ページ参照)を開催し,サル折の生理 ･病
理学的特質および適応性･疾柄感受性に関する分子基盤
情報の発倍に努めた.加えて,下記研究実施者による論
文 ･1学会発表も棚極的に進められた.
研究実施者 :
<平成 18年度>
後藤博三,中川孝子
｢霊長類を用いた "吸血 (おけつ)"病態の分子生理学
･分子病理学的解明｣
山手丈至
｢サル類の加齢に伴う自然発症病変の病理学的解析｣
竹中晃子 ｢霊長類のエネルギー 節約迫伝子｣
石谷昭子,下鴨典子 ･
r盃長類の胎盤における非古典的MHCクラス1分子の
発現について｣
<平成19年度>
H:岡克次,岩永飛鳥,佐藤時春
rMAPキナーゼ情報伝達経路の足場タンパク質JLPに
ERl]する研究｣
後藤仰三,中川孝子●
｢出長類を用いた 献`血 (おけつ)"病態の分子生理学
･分子病理学的解明｣
山手丈至
｢サル類の加齢に伴う自然発症病変の病理学的解析｣
竹中晃子 ｢霊長類のエネルギー 節約遺伝子｣
<平成20年度>
後藤博三
｢霊長類を用いた "映血 (おけつ)"病態の分子生理学
･分子病理学的解明｣
山手丈至
｢サル類の加齢に伴う自然発症病変の病理学的解析｣
竹中晃子 ｢霊長類のエネルギー節約遺伝子｣
(文責 :中村伸)
盤長類コミュニケーションの進化と言語の起源
火砲年度 :平成 18年度～20年度
裸雌推進者 :松井智子,香田啓貴,正高信男 (19,20牛
皮),杉浦秀樹 (18,19年度),室山泰之 (18年度)
本計画研究は,ヒトを含む霊長類のコミュニケーシ
ョンの研究を通して言語の起源を探るべく,個体発生的
な観点からヒトの言語および社会認知発達を検証する
ことと,系統発生的観点からニホンザルやテナガザルな
どの音声コミュニケーションを言語的および社会的見
地から分析することの二つを柱としてスタートした.
3年間で,ヒトを対象とした課題5件と,ニホンザ
ルを対象とした課題3件,テナガザルを対象とした課題
1件の,合計9件の課題が実施された.いずれの課題も
観察的および実験的手法を駆使し,言語 (音声)コミュ
ニケーションの発達や学習における先天的な制約と環
境的･経験的要素との相互作用の可能性について,新た
なデータをもとに興味深い提言を行っている.
ヒト幼児を対象とした課題研究は,過去多くの研究
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により検証されてきた幼児の他者信念理解の発達段階
を踏襲する一方で,その発達過程において,幼児の亭語
コミュニケーションの体験が重要な役割を果たすこと
を明らかにした点で非常に意義深い.これまで幼児の他
者理解の指標とされてきた標準誤信念課題は,いくつか
の理由から,3歳以下の子どもにはパスすることがほぼ
不可能であると考えられてきた.そのひとつが,3歳以
下の子どもは抑制能力が未発達であるため,自己の知識
を抑制することができないということである.それに関
して,課題研究により,他者の信念が言語によって明示
化された場合や,幼児が自ら教示的スタンスをとり,自
己の知識を,それを知らない他者に教えるというシナリ
オを用いた場合には 3歳児にも無理なく他者の誤信念
を理解することができるよう.になることが明らかにな
ったことは非常に興味深い.
一方,幼児の言語コミュニケーション能力の発達に
は,母親の語りかけが大きな影響力を持つとされている.
心の状態に関する語桑の使用に着目し,母親と子どもの
自由な会話を観察した研究からは,母親は子どもの心的
語桑の産出レベルに合わせて自身の語免の複雑さを調
節していることや,全体として子どもの語免産出レベル
をやや上回るインプットを与えている可能性が示唆さ
れた.
発達障害児がどのようにコミュニケーションのス
キルを接待していくのかについてはまだわからないこ
とが多い.その中で,療育者とのやりとりから,子ども
は他者とのコミュニケーションについて学習するとい
う仮定に基づき,その特性を検証した課題研究の忠1割ま
大きい.この研究からは,コミュニケーション特性や言
葉の理解には個人差が大きいことが明らかになり,それ
ぞれの特性に応じたコミュニケーション支ほの必要性
が強く示唆された.さらに今後は療育の対象者を増やし,
縦断的なデータを集め,分析することが予定されている.
ニホンザルを対象とした課題研究では,音声使用の
地域差と学習過程についての調査が行われた.ニホンザ
ルはグルーミングの前にgirneyと呼ばれる音声を発す
る.この音声には地域差があることが示唆されているが,
その詳細はあまり報告がない.そこで,宮城県金華山島
と鹿児島県屋久島において,ニホンザルのオトナメスと
アカンボウを対象に,毛づくろい前の音声使用の調査を
行った.その結果,毛づくろい前の音声使用の頻度は地
域ごとに異なっていること,季節による違いもあること
が明らかになった.また,アカンボウの音声使用に関す
る調査からは,ニホンザルは生後3カ月ごろまでに毛づ
くろい前に声を出すようになることも明らかになった.
今後は,発達的な変化を調べることで,地域差がどのよ
うに生じるかの新明につながることが期待される.
テナガザルの音声Tコミュニケーションに関する課
摺研先からは,音戸コミュニケーションの遺伝的および
地理的な制約についての新たな知見が得られた.ヒト以
外の;班長矧こは,帝jtlの17T;山において,能動的に音声の
変化をさせることは烈しく,また同時に学習の影響を受
けにくいと考えられており,音子itの平轡的な特徴は遺伝
的に強く規定させたものだと考えられている.東南アジ
アを主な生息地とするテナガザル矧ま,他の詔長矧 こ比
べ,歌と呼ばれる音響的に複雑な音声を出し,その稚特
異的なパターンがはっきりと現れることで知られてい
る.霊長類の発声の制約を考えた場合,テナガザルの種
特異的な音声のパターンを指標にすれば,音声の種分化
の過程や,また音響的なパターンの変異を生み出す迫伝
的な制約や後天的な影響の程度を明らかにできるので
はないかと考えられた.そこで,テナガザル類を対象と
した音声の地域間変異の様相を検討し,イS/ドネシアな
らびにマレー シアの野外調査を通して,特にアジルテナ
ガザルの音声の変異性を音響学的に分析し,多様性を産
み出すプロセスやメカニズムについて生物地理学的な
視点から検討が行われた.
音響分析を通じた地域間変異比較の結果,現在まで
に,アジルテナガザルの音声は,分断された3つの生息
地であるスマトラ島･マレー 半島･ボルネオ島において
大きな違いが認められることがわかり,従来の知見どお
り,大きな迫伝的な違いが認められるグループ間での変
異が確認された.さらに,違いを詳しく分析すると,マ
レー 半島の音声が特に大きく異なりそうであることが
わかった.この点に関して,系統的な成立関係を鑑みる
と,本来ボルネオ島の集団の音声が大きく異なることが
予測されるのに反している.この結果は,おそらくマレ
ー半島の集団がスマトラ島の集団と別れてから音声の
変異が急速に進み,さらに集団内に急速に固定された可
能性を示唆している.テナガザル類の種特異的な音声は,
こうした急速な音声変異が固定されるプロセスを経て
生み出されたものであることを予測しており,こうした
研究は音声の種分化のメカニズムを解明する手助けと
なると考えられる.
このように,各課REi研究からはいずれも興味深い結
果が得られており,今後の発展が強く期待される.これ
までにも,ヒト幼児の研究の結果は,言語学や発達心理
学のワー クショップや,盃長柄研究所の心理学セミナー
や共同利用房究会などで,またニホンザルおよびテナガ
ザルに関する研究成果は,日本霊長類学会や霊長類研究
所の兆同利用研究会 (｢ニホンザル研究セミナー｣,｢ア
ジア霊長類の生物多様性と進化｣)などの場で発表され
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ており,多くのフィー ドバックを狩ることができた.今
後各課題研究がさらに発展し,百雷存コミュニケーション
の進化について,意義ある成果を世に送り出すための節
一歩として,本計画研究は十分な役割を果たすことがで
きたと確信している.
本計画研究において実施された各課題の題目と研
究者は以下の通り`である.
研究実施者 :
<平成 18年度>
背谷和沙 (神戸学院大･院･人間文化)
｢ニホンザルはどのようなときにコンタクトコールを
発するのか｣
府川未来 (国際基督教大･院 ･故7円
｢幼児の日本語終助詞と他者情念理解他力の発達｣
初海真理子 (国際基督教大･院･改訂)
｢母子の絵本読み場面における母親の心的状態語の使
用について｣
末永英美 (神戸大･院･文)
｢他者を助ける状況下での幼児の誤信念理解｣
<平成 19年度>
菅谷和沙 (神戸学院大･院･人間文化)
｢野生ニホンザルにおける毛づくろい約の音戸使用の
状態に関する調査｣
鈴木めぐみ (国際基督教大･院･散布)
｢幼児の他者の認知的状態,酪伯皮-の言及の発達｣
田中俊明 (梅光大･子ども)
｢テナガザル音声の地域間変異に関する菅野分析｣
<平成20年度>
菅谷和沙 (神戸学院大･院･人間文化)
｢野生ニホンザルの幼年期における毛づくろい前の音
声使用の状憶に関する調査｣
田村綾某 (京都大･院･教育)
r禿達陣古児のコミュニケーションに療育が及ぼす効
果の検討｣
(文責 :松井智子).
